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Kelompok Acuan digunakan konsumen sebagai dasar sebuah 
perbandingan terhadap suatu produk sekaligus memberikan standard dan nilai 
yang akan mempengaruhi perilaku seseorang karena orang biasanya 
membandingkan dirinya dengan orang lain yang menjadi acuannya. Toyota 
merupakan Pemimpin pasar Mobil di Indonesia. Hal ini dibuktikan penjualan 
pada Februari 2014 mencapai 38.632 unit. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh Kelompok Acuan terhadap keputusan pembelian baik 
secara simultan, parsial, dan Dominan pada pengguna mobil pribadi Merek 
Toyota di Kota Tuban Jawa Timur. Adapun kelompok acuan yang terdiri dari 
Keluarga, Kelompok persahabatan, dan Kelompok teman kerja yang menjadi 
fokus penelitian. 
Penelitian ini merupakan Penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey 
dengan jumlah sampel sebanyak 105 responden dengan teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah teknik aksidental sampling. Lokasi penelitian ini 
dilakukan di kota Tuban. Pengujian instrument menggunakan uji validitas 
reliabilitas dan uji asumsi klasik. sedangkan metode analisis data dilakukan 
menggunakan regresi linier berganda dengan uji F dan uji t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama 
dengan level of significant 5% variabel Keluarga, kelompok persahabatan, dan 
kelompok teman kerja berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dari 
penghitungan uji F diperoleh Fhitung 37,509 > Ftabel 2,45. Secara parsial dengan 
level of signifikan 5%, variabel keluarga, kelompok persahabatan, dan kelompok 
teman kerja berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan 
variabel keluarga merupakan variabel yang paling dominan dengan nilai r
2 
0,3893 
sedangkan untuk nilai Adjusted R Square menunjukkan nilai sebesar 0,513 atau 
sebesar 51,3%, menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
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Reference group is used as the basis of a comparison of consumers to a 
product while providing the standards and values that will influence the behavior 
of people because people usually compare themselves with others who become 
reference. Cars Toyota is the market leader in Indonesia. This is evidenced in the 
February 2014 sales reached 38,632 units. This study aims to determine the effect 
on purchasing decisions Reference Group both simultaneously, partial, and 
Dominance in private car brand Toyota in Tuban, East Java. The reference group 
consisting of family, friendship groups, and coworkers groups that are the focus of 
research. 
This research is a quantitative study with a survey approach with a total 
sample of 105 respondents with a sampling technique used was accidental 
sampling technique. Location of the study was conducted in the city of Tuban. 
Testing instrument using validity and reliability of classical assumption test. while 
the method of data analysis was performed using multiple linear regression with 
test F and t test . 
The results showed that simultaneous or together with 5 % level of 
significant family variables , groups of friends, and coworkers groups 
significantly influence the purchasing decisions of calculating the test F obtained 
37.509 F calculated > F table 2.45. Partially with a significant level of 5 %, the 
variable family, friendship groups, and coworkers groups significantly influence 
the purchase decision. While the family is the variable most dominant variable 
with a value of 0.3893 whereas for r
2
 Adjusted R Square value indicates a value of 
0.513, or by 51.3 % , indicating that the effect of independent variables on the 




  البحث صلخستم
 
تأثير المجموعة الخاصة بمرجعية قرارات الشراء ال. عنوان : "البحث . 2014 عةاالس، ضافر نافيق
ضد سيارة خاصة ماركة تويوتا ( الدسح على الدشترين سيارة تويوتا العلامة التجارية الخاصة في مدينة 
 ) توبان
 كاتور الحاج مشهوري الداجستيرد الالدشرف : 
 رئيسية : مرجع المجموعة ، سيارة شخصية الدشتريات،الكلمات ال
 
ويستخدم فريق مرجعي كأساس لل مقارنة بين الدستهلكين ل منتج مع توفير الدعايير و القيم 
التي من شأنها أن تؤثر على سلوك الناس لأن الناس عادة ما يقارنوا أنفسهم مع الآخرين الذين 
شركة الرائدة في السوق في إندونيسيا . ويتجلى ىذا في يصبحون الدرجعية. سيارات تويوتا ىي ال
وحدة. تهدف ىذه الدراسة لتحديد تأثير على قرارات الشراء  48638بلغ  2014مبيعات فبراير 
نة في سيارة ماركة تويوتا خاصة في الدرجعي المجموعة على حد سواء في وقت واحد ، جزئية ، و الذيم
توبان ، شرق جاوا . المجموعة الدرجعية التي تتكون من لرموعات عائلية ، ولرموعات الصداقة ، 
 .وزملاء العمل التي ىي لزور البحث
الدستطلعين مع  110هذا البحث ىو دراسة كمية كانت مع نهج الدسح مع عينة لرموعو ف
نية أخذ العينات عرضي. أجري موقع الدراسة في مدينة توبان . تقنية أخذ العينات تستخدم تق
اختبار الأداة باستخدام صدق وثبات الاختبار الكلاسيكية الافتراض. في حين تم تنفيذ أسلوب 
 .الاختبار t و اختبار Fتحليل البيانات باستخدام الانحدار الخطي الدتعدد مع 
من الدتغيرات الذامة العائلة ، لرموعات  ٪ 1النتائج أظهرت أن وقت واحد أو مع مستوى 
الحصول  Fمن الأصدقاء، و زملاء العمل والمجموعات لذا تأثير كبير على القرارات الشرائية للحساب 
٪ ،  1جزئيا مع مستوى كبير من  . 12.4 الجدول F>  311.08 اختبار Fعلى المحسوبة 
لعمل لذا تأثير كبير على قرار الشراء . والأسرة متغير ، لرموعات لرموعات الصداقة ، وزملاء ا
يشير  R الدعدلة القيمة ساحة  2rفي حينو  8338.1فحين أن الأسرة ىي الدتغير الدتغير الأبرز بقيمة 
٪، مشيرا إلى أن تأثير الدتغيرات الدستقلة على الدتغير التابع  8.01، أو بنسبة  801.1إلى قيمة 
 .٪  8.01من 
